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В последние дни ушедшего года в Центре наноструктурных 
материалов и нанотехнологий БелГУ состоялось заседание по теме 
«Инновационная образовательная программа БелГУ и наукоёмкий бизнес на 
Белгородчине». 
В течение 2007 года БелГУ реализовывал инновационную 
образовательную программу (ИОП), в рамках которой налаживал тесные 
отношения с региональными властями и бизнес-сообществом и внедрял 
инновационные разработки в производство. 
В ходе пресс-конференции ректор БелГУ Леонид Дятченко и первый 
проректор Татьяна Давыденко подвели итоги первого года реализации ИОП. 
Приглашенные на мероприятие члены правительства Белгородской области, 
представители белгородских вузов и руководители предприятий высказали 
свои соображения относительно перспектив наукоёмкого бизнеса на 
Белгородчине. 
В рамках мероприятия работала выставка инновационных достижений 
учёных БелГУ. В числе прочих на ней были представлены разработки 
белгородских ученых, демонстрировавшиеся Президенту России Владимиру 
Путину. 
Экспертиза завершилась коллективным подписанием документа и 
объявлением конкурса для журналистов, освещающих инновационную 
деятельность БелГУ. 
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